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in scriptura, specialiter illa quae de filio dei unigenito scribuntur, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I, 545, 4-6: ‘[...] beatitudo, cum
 sit vita aeterna, prop-
rie consistit in intellectu sive in cognitione dei per essentiam
, secundum
 






























































































































































































































































al rationale« et ‘ad im
aginem
 dei ’, est quid altius sensitivo et 
est quid intellectivum
. Intellectus autem
 in nobis se habet sicut tabula 
nuda et rasa, secundum
 philosophum




a in ordine corporalium





 »non« contingit »intelligere sine phantasm
ate«, sicut nec 
»texere vel aedificare« sine instrum





 oportet quod ipse hom
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eister D
ietrich of Freiberg 
and its Influence on the Cologne School ’, M

















ietrich von Freiburg. N












is. 4. 3. (1); p.198: ‘quod in beata vita visuri sim
us eum






























ractatus de visione beatifica, T
heodoricus de V


























































is. 4. 3. 4. (6); p.222: ‘[...] sit extra genus praedicam























is. 1. 1. 4. (2); p.33-34: ‘[...] quoniam
 intellectus generalis quaedam
 et 
universalis natura est secundum
 proprietatem
 suae essentiae intellectua-
lis, qua non determ






 est ex obiecto eius, quod est quiditas non haec vel illa, sed 
universaliter quaecum
que quiditas et ens inquantum
 ens, id est quod-
cum
que rationem
 entis habens. Q
uia igitur eius essentia, quiquid est, 
intellectualiter est, necesse ipsum
 intellectum
 per essentiam











plicis essentiae, et ipsum
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 intellectus est sim
ilitudo totius entis sive entis inquantum
 ens, 
et hoc per suam
 essentiam
. Et super hoc fundatur dictum
 Philosophi in 
III D
e anim
a, scilicet quod intellectus agens est, in quo est om
nia facere, 
intellectus possibilis, in quo est om
nia fieri. Q
uod quidem
 contingit ex 
hoc, quod uterque istorum
 intellectuum











tus agens, alter secundum
 potentiam

























































I, 270, 9-13, 271, 13-14: ‘natura vero intellectualis ut 





 aliquid quod in deo sit 
ideale. Ratio huius est quod »intellectus ut sic est, quo est om
nia fieri«, 
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）　In Ioh., n.549; LW
III, 479, 3: ‘H
om
o autem
 creatus est ad im
aginem
 














ilitudo totius entis, in se continens universitatem
 entium












I, 694, 7-12, 695,1: ‘Eccli. 1: ‘om
nis sapientia a dom
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ne sui. Propter quod etiam
 Plato ponebat scientias anim
ae concreatas, 
per studium
 vero et exercitium
 sensuum
 ex m
entis abdito ad aciem
 intel-






as substantiales in m
















）　In Ioh., n.29; LW
III, 22, 13-14, 23, 1-2: ‘Secundo notandum
 quod ratio 
dupliciter accipitur: est enim
 ratio a rebus accepta sive abstracta per 
intellectum
, et haec est rebus posterior a quibus abstrahitur; est et ratio 
rebus prior, causa rerum
 et ratio, quam
 diffinitio indicati et intellectus 
accipit in ipsis principiis intrinsecis. ’
（
37




















）　In Ioh., n.486; LW




 loqui nisi prius form
ata in ipso specie et im
agine quae proles 
est et füius est expressivus sui ipsius totius, in quantum






 et intelligere, nisi 
form
ata prius in ipso audiente specie et im
agine, prole ipsa ad eandem
 
per om





tradita sunt a patre m
eo, et nem
o novit filium
 nisi pater, neque patrem
 
quis novit nisi filius ’. [...]; dicere enim





）　In Ioh., n.575; LW
III, 504, 3-9, 505, 1-2: ‘Rogam
us ergo deum
, [...] ut quod 
sum
us per naturam










































ago, ut appareat. ’
